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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: titulada “Efectos de software Modellus en la 
resolución de problemas de física I en estudiantes universitarios, 2015” 
 
La investigación tiene la finalidad de determinar los efectos del software Modellus 
en la resolución de problemas en el mejoramiento del aprendizaje de Física I en 
estudiantes del I ciclo, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Enrique 
Guzmán y Valle, Chosica, 2015. 
 
El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente forma: 
Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, 
Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones 
y Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos. 
 
La presente investigación se presenta ante ustedes con aportes y sugerencias 
sobre la aplicación del software Modellus como herramienta de enorme utilidad 
para el docente en la enseñanza y aprendizaje de la física. Dicho software pude 
ser aplicado en los diferentes niveles y grados de estudio para desarrollar 
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 El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es 
el efecto del software Modellus en la resolución de problemas de física I en 
estudiantes del I ciclo, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Enrique 
Guzmán y Valle, Chosica, año 2015? y el objetivo general fue: Determinar el 
efecto del software Modellus en la resolución de problemas de física I en 
estudiantes del I ciclo de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Enrique 
Guzmán y Valle, Chosica, año 2015. 
 
 El tipo de investigación fue de naturaleza aplicada, el diseño fue cuasi 
experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 24 
estudiantes de ambos sexos divididos en dos grupos: uno experimental y otro de 
control. Así mismo se utilizó un pre prueba y post prueba con los dos grupos, a 
quienes se les aplico el instrumento tipo cuestionario con escala dicotómica para 
la variable dependiente. 
 
Los resultados estadísticos de la presente investigación; haciendo uso de la 
T student; (p = ,000 < 0,05) con un 95% de confiabilidad, nos permite concluir que 
existe una mejora significativa en el efecto del software Modellus en la resolución 
de problemas de física I en estudiantes del I ciclo, de la Facultad de Ciencias, de 












The current investigation had as a general problem the question: What is the effect 
of Modellus software in problem-solving learning in Physics I of students in the first 
cycle of the Faculty of Sciences at Enrique Guzmán y Valle University, Chosica, 
2015? and the general objective of the study was: to determine the effect of 
Modellus software in problem-solving learning in Physics I of students in the first 
cycle of the Faculty of Sciences at Enrique Guzmán y Valle University, Chosica, 
2015. 
 
According to the nature of the research, an applied investigation, a quasi-
experimental and cross – sectional design was used. The sampling consisted of 
twenty four university students both sexes divided by two groups: One 
experimental and another of control, likewise a pre- and post- testing was used in 
the two groups, also, a survey instrument of dichotomous question was applied for 
the dependent variable. 
 
Using the t-test statistics, the study showed that there exist significant 
improvement in the effect of Modellus software in problem-solving learning in 
Physics I, in a (p= , 000 < .05) level of significance, in terms of 95% confidence 
interval, of students in the first cycle of the Faculty of Sciences at Enrique Guzmán 
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